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FOLYÓIRATSZEMLE. 
Magyar Statisztikai Szemle. 1929. évi. lí. f.: Thirring: Az idegen-
forgalmi statisztika problémái. 
Népünk és Nyelvünk. 1929. 7—9. f.: Szendrey: Csongrádmegyei hely-
nevek. 
10—12. f.: Böszörményi: A magyar nép lelkivilága. — Ebner: ösi 
szállítóeszköz, az alföldi lápokon. 
A Tenger. 1929. 9. t.: Koch: Tihany és az Adria. — Somogyi: A 
Szuez-csatorna. 
10. f.: Sachsenfelsi Dietrich: A komphajó és a komphajózás. 
História. 1929. 7—8. f.: Kovács: Budai nemzetiségi ellentétek a XVIII. 
században. 
Debreceni Szemle. 1929. 8. f.: Tóth: Világvárosok forgalmi nehéz-
ségei és azok modern megoldása. — Berényi: Az erdő. hatása a csapadék 
mennyiségére. — Mendöl: A magyar falu életrajzának néhány vonása. 
Geographischer Anzeiger. 1929. 10. f.: Biel: Das Klima Dalmatiens. 
— Schultze: Fünf englische Hafentypen. 
11. t.: Vosseier: Ein Fest in Avila. Ein Bild spanischen Volkslebens. 
12. f.: Leyden: Neapel. — Mortensen: Zinsfuss und Kulturlandschaft 
in Südchile. 
Petermann's Mitteilungen. 1929. 9—10. f.: Schultz: Russische For-
schungen in der Mongolei. — Täuber: Neues über die Herkunft der Negro-
afrikaner. — Mecking: Die Hudsonbai-Bahn, ihr Hafen und ihr Seeweg. 
— Haltenberger: Der statistische Atlas von Estland. — Pfalz: Der Anteil 
Südslawiens an der Freizone von Salonik. — Rassel: .Die Vatikanische 
Stadt. 
11—12. f.: Winkel: Die Übersee-Fernsprechkabel. — Stamer: Die 
Landschaften Armeniens. — Borchardt: Oasen und Wege der südlichen 
Libyschen Wüste. — Uhden: Zur Geschichte des Kamels in Nordafrika. 
— Schuller: Die Egertonkarte von Amerika und die Lenkaindianer in 
Honduras. 
Geopolitik. 1929. 10. f.: Jacob: Die weltpolitische Bedeutung des 
Tages der Rasse. — Francé-Harrar: Wirtschaftliche Gegenwart und Zu-
kunft in der Südsee. 
11. f.: Bleiber: Die Bahrain-Inseln. — Kaischer: Chinesische Wirt-
schaftsfragen. 
12. f.: Sinclair: Die Vereinigten Staaten von Europa. — März: Die 
jugoslavische. Gebietsreform. — Becker: Hamburg und die Welthandels-
politik. 
The Geographical Review. 1929. October: Almagià: The Repopula-
tion of the Roman Campagna. — Strahorn: Agriculture and Soils of Pales-
tine. — Platt: Geography 
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